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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ АНАЛОГІЙ 
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Павленко І. В., ст. викладач, СумДУ, м. Суми 
 
В історії розвитку науки розрізняють три основні картини світу: 
механічну, електродинамічну і квантову, відповідно до яких виникли 
класична механіка Ньютона, електродинаміка Максвела і квантова механіка 
Шредінгера та теорія відносності Ейнштейна [1]. Різні закони фізики мають 
спільні принципи (наприклад закон збереження енергії) та схожу структуру 
(таблиця), що дозволяє застосовувати однаковий математичний апарат для 
дослідження явищ різної природи. 
 
Таблиця – Порівняння основних законів фізики 
ІІ закон Ньютона: ;Fam
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Можна показати, що методи механіки можна застосовувати при 
розв’язанні задач електротехніки. Наприклад, рівняння Максвела подібні до 
рівнянь Лагранжа ІІ роду. Реалізація теорії електродинамічних аналогій для 
систем з одним ступенем вільності показана на рисунку. 
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Рисунок – Приклад реалізації електродинамічних аналогій: 
а – механічна система з одним ступенем вільності; б, в – електричні контури 
за аналогіями «сила – напруга» і «сила – струм» 
 
Метод електродинамічних аналогій дозволяє розв’язувати як пряму, так і 
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